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  приводить до наступного результату:  
V1. інтеграл розбігається;   
V2. інтеграл збігається,  ; 
V3. інтеграл збігається,  ;   
V4.  інтеграл збігається,  . 
Q16.17. Обчислення за означенням невласного інтеграла   приводить до наступного результату:  
V1. інтеграл розбігається;   
V2. інтеграл збігається,  ; 
V3. інтеграл збігається,  ;   
V4. інтеграл збігається,  . 
Q16.18. Обчислення за означенням невласного інтеграла   приводить до наступного результату:  
V1. інтеграл розбігається;   
V2. інтеграл збігається,  ; 
V3. інтеграл збігається,  ;   
V4. інтеграл збігається,  . 
Q16.19. Обчислення за означенням невласного інтеграла   приводить до наступного результату:  
V1. інтеграл розбігається;   
V2. інтеграл збігається,  ; 
V3. інтеграл збігається,  ;   
V4. інтеграл збігається,  . 
Q16.20. Обчислення за означенням невласного інтеграла   приводить до наступного результату:  
V1. інтеграл розбігається;   
V2. інтеграл збігається,  ; 
V3. інтеграл збігається,  ;   
V4. інтеграл збігається,  . 
Q16.21. Обчислення за означенням невласного інтеграла   приводить до наступного результату:  
V1. інтеграл розбігається;   
V2. інтеграл збігається,  ; 
V3. інтеграл збігається,  ;   
V4. інтеграл збігається,  . 
Q16.22. Обчислення за означенням невласного інтеграла   приводить до наступного результату:  
V1. інтеграл розбігається;   
V2. інтеграл збігається,  ; 
V3. інтеграл збігається,  ;   
V4. інтеграл збігається,  . 


17. Застосування визначеного інтеграла 
Q17.1. Площа  плоскої області , правильної (стандартної) у напрямку координатної осі  (рис. 1), обчислюється за формулою  
V1. .   V2. .  
V3. .         V4. .  


Q17.2. Площа  плоскої області , правильної (стандартної) у напрямку координатної осі  (рис. 2), обчислюється за формулою  
V1. .        V2. .  
V3. .            V4. .  


Q17.3. Площа якої фігури в системі координат  обчислюється за допомогою визначеного інтеграла  ?  
V1. Площа криволінійної трапеції, яка обмежена лініями  , .   
V2. Площа криволінійної трапеції, яка обмежена лініями  .   
V3. Площа криволінійної трапеції, яка обмежена лініями  , .    
V4. Площа криволінійної трапеції, яка обмежена лініями  . 
Q17.4. Площа якої фігури в системі координат  обчислюється за допомогою визначеного інтеграла 
? 
V1. Площа криволінійної трапеції, яка обмежена лініями  .   
V2. Площа криволінійної трапеції, яка обмежена лініями  .   
V3. Площа криволінійної трапеції, яка обмежена лініями  , .   
V4. Площа криволінійної трапеції, яка обмежена лініями  . 
Q17.5. Площа якої фігури в системі координат  обчислюється за допомогою визначеного інтеграла 
? 
V1. Площа фігури, обмеженої лініями  , , .   
V2. Площа фігури, обмеженої лініями  , , .   
V3. Площа фігури, обмеженої лініями  , , .   
V4. Площа фігури, обмеженої лініями  . 
Q17.6. Площа якої фігури в системі координат  обчислюється за допомогою визначеного інтеграла 
? 
V1. Площа фігури, обмеженої лініями .          
V2. Площа фігури, обмеженої лініями .  
V3. Площа фігури, обмеженої лініями , .      
V4. Площа фігури, обмеженої лініями . 
Q17.7. Чому дорівнює площа  плоскої області 
? 
V1. .    V2. .    V3. .    V4. . 
Q17.8. Чому дорівнює площа  плоскої області 
? 
V1. .    V2. .    V3. .    V4. . 
Q17.9. Чому дорівнює площа  плоскої області 
?    
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